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План 
Основні етапи впровадження проекту 
eKMAIR 
 
Зміни 2010 року 
 
Статистика 
 
Координування роботи в eKMAIR  
 
 
 
 
 
 
 
 

Пілотний проект – 2006 - МФВ 
І-й етап -2006-2007 
Вивчення досвіду інших інституцій 
Вибір програмного забезпечення 
Визначення мети та завдань 
Визначення загальних принципів та політик 
ІІ-й етап – 2008- 
Активна пропаганда серед наукових спільнот 
Наповнення 
ІІI-й етап – 2009-2010 
Перегляд та оновлення структури, політик та 
принципів роботи    
 
 
Політика університету 
 Ухвала Вченої ради НаУКМА – 30 жовтня 2008 р.  
 Рекомендувати викладачам та співробітникам НаУКМА 
розміщення своїх наукових, дослідницьких та 
навчальних матеріалів у eKMAIR. 
 
 Лист Президента МБФВ КМА та начальника 
науково-дослідної частини НаУКМА – 2009 р. 
 Зобов’язати авторів розміщувати своїх наукові роботи у 
eKMAIR, якщо вони здійснені за підтримки МБФВ КМА 
Мета 
Шляхом створення, збереження та надання 
вільного доступу до наукової  інформації, 
досліджень університету українській та світовій 
науковій спільноті сприяти розвитку науки та 
освіти України та світу.  
 Спонукати українську інформаційну, наукову та 
освітню спільноту до активних дій та кооперації 
в напрямку вільного поширення (доступу) до 
наукових інформаційних ресурсів університетів, 
як основних наукових установ, задля соціальної 
трансформації ролі науки у сучасному 
суспільстві.  
 
Завдання 
 Створення  організаційної, технічної, інформаційної 
інфраструктури Інституційного репозитарію Національного 
Університету “Києво-Могилянська академія” – eKMAIР - для 
розвитку та поширення наукових публікацій у відкритому 
доступі та збільшення впливу наукових досліджень університету 
шляхом забезпечення вільного доступу та розширення аудиторії 
їхніх користувачів (науковців, студентів, викладачів, 
інформаційних працівників України та світу). 
 Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення 
довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових 
досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників 
та студентів Університету.  
 Забезпечення середовища, що дозволяє науковим підрозділам 
університету, співробітникам та студентам  легко розміщати 
наукові дослідження в електронній формі в надійний та добре 
організований архів і стимулювати та забезпечувати відкритий 
доступ до їхніх наукових досліджень   
 
2007-2009 
 URL - 
http://www.library.ukma.kie
v.ua/dspace/  
 Реєстрація спільноти 
після звернення  
 Лише 
САМОАРХІВУВАННЯ 
 
 Статистика DSpace 
2009-2010 
URL - 
http://www.ekmair.ukma.kiev.
ua/  
 Реєстрація спільноти 
наперед 
 Самоархівування + 
архівування за 
дорученням 
 Статистика Dspace + 
Google Analitics 
 
Спільноти eKMAIR 
 Зареєстрований для участі в ІР науковий 
підрозділ НаУКМА, як то факультет, кафедра, 
центр, інститут чи інша наукова група або 
особа, що займається та продукує наукові 
роботи.  
 
Спільнота eKMAIР  
 Будь-який науковий, академічний 
департамент, програма,  дослідницький 
центр, інститут і т.д. університету має 
право брати участь як “спільнота” в ІР.    
 Кожна така спільнота має бути 
компетентною призначити координатора, 
який може працювати з бібліотекою для 
підтримки ІР.  
 Спільноти, що зацікавлені в ІР 
комунікують з координатором eKMAIР для 
роботи зі “спільнотами”. 
 
Співпраця бібліотеки та 
наукових спільнот 
університету.  
 
Співпраця бібліотеки з 
окремими науковцями 
 
2007-2009 
 Реєстрація спільноти 
після звернення - 11 
спільнот 
 Структура – залежно від 
звернення 
 
2009-2010 
 Реєстрація спільноти 
наперед - 21спільнота 
 
 Структура відображає 
наукову структуру 
університету + 
спільноти, що 
відображають тип 
матеріалу  
 
 
 
Структура -2009. 
Структура 2010-  
Факультет гуманітарних наук 
 Кафедра загального і слов’янського мовознавства  
 Інше  
Матеріали конференцій, семінарів і т. п.  
Навчальні матеріали та презентації  
 Статті  
 Кафедра культурології  
 Інше  
Матеріали конференцій, семінарів і т. п.  
Навчальні матеріали  
 Статті 
 Загальноуніверситетська кафедра англійської 
мови  
 Загальноуніверситетська кафедра фізичного 
виховання  
 
 
Структура 2010-  
Наукова бібліотека  
 Відкритий доступ  
Матеріали конференцій, семінарів і т. п.  
Покажчики  
Презентації  
 Статті  
Наукові центри  
Науково-дослідний центр "Спадщина КМА"  
 Статті та матеріали  
Центр досліджень історії та культури 
східноєвропейського єврейства  
Центр сходознавства  
Центр європейських гуманітарних досліджень 
 
Структура 2010-  
 Авторські роботи окремих дослідників 
 Роботи аспірантів та докторантів 
 Роботи випускників 
 Інформатика та інформаційний менеджмент  
 Гуманітарні науки  
 Економічні науки  
Правничі науки  
Природничі науки  
 Соціальні науки та технології 
 
 Роботи студентів  
Маґістерські та бакалаврські роботи  
Структура 2010-  
 Дисертації та автореферати  
 Автореферати  
 Дисертації  
 Звіти НаУКМА та окремих підрозділів  
 Звіти з наукових досліджень  
 Бюджетні проекти  
Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-
Могилянської академії  
Міжнародні проекти  
Матеріали конференцій  
 Інформатика та інформаційний менеджмент  
 Гуманітарні науки  
… 
2007-2009 
 Лише 
САМОАРХІВУВАННЯ 
 
 Архівовано – 90 
примірників 
 
 
2009-2010 
 Самоархівування + 
архівування за 
дорученням 
 Архівовано – 380 
примірників 
 
Статистика 
31.12.2008 
 
31.12.2009 01/01/2010 
09/03/2010 
К-сть 
примірників 
90 347 380 
Потокові 
перегляди 
13 007 54 264 15 856 
Перегляди 
примірників 
13 582 50 158 11 902 
За 1 день 20 69 175 
Статистика 1.01-9.03.2010 
Відвідування - 4,159 
Перегляди сторінок - 15,853 всього /3.81 
за відвідування 
Час на сайті (середній) – 1 хв. 50 сек.   
Відвідувачі - 3,514 
Країни – 43 
Статистика 1.01-9.03.2010 
Країна  Відвідування Сторінки  Час 
Ukraine  3,909  3.91  00:01:54  
Russia  85  1.79  00:00:33  
Germany  17  5.00  00:02:04  
United States  15  1.87  00:00:50  
United Kingdom  13  1.00  00:00:00  
Spain  11  2.45  00:00:24  
Poland  6  1.33  00:00:06  
Hungary  5  5.80  00:03:19  
Canada  4  2.50  00:00:34  
Italy  4  12.75  00:06:55  
Belarus  4  1.75  00:00:47  
Статистика 1.01-9.03.2010 
Країна  Відвідування Сторінки  Час 
Switzerland  2  7.00  00:03:16  
India  1  4.00  00:04:42  
Netherlands  1  17.00  00:04:53  
Norway  1  2.00  00:24:54  
Japan  1  3.00  00:01:44  
Координування роботи в eKMAIR 
Координатор – Синицька Аліна 
Узгодження функціонування eKMAIR та 
віртуальної колекції а е-каталозі “Праці 
викладачів НаУКМА” 
Розсилка повідомлень е-поштою 
Інформаційні повідомлення – виступи на 
засіданнях кафедр 
Тренінги для викладачів (персональні та 
групові) 
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